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l' P g y I
la fama de estos eMudios se ha abierto ca-Ilos rigores del hambre, 1e~fuerzo de su voluntad y de sus convic-
mi:lO fll('ra c1e la:. fronkras. aquende y Los de ahora son olros liempos, ¿Me- Clones.
alh'nde f'1 ArJántlco, y ya este ano comien· 1jores? ¿Peores? Para la plutocracia sin Podran arrinconarse en Archivos y Mu'
Z<ll, a \ enir los estudIantes norteamerica- duda mejores, I seos ejecutorias y banderas, pero no pue-
no.!t~ue dicho sea en paz de todos. son Hoy predomina el negocio sobre elIden hacerse desaparecer de corazones hi.
!os que prestan mayor contingente y los iJeal y, quie-n más. quien lIIellos, está es- ¡ dalgos los recuerdos de periodos que Iu
qut" Oicjor sufragHIl los cursos de \ erano, I cli:lvlzado por las cotizaciones de Bolsa I vieron influencia decisiva en el Curso de
Cursos (lile consigucll atraer la atención Iy por la fluctuación de sus acciones in- • la Historia,
de i\orteamérica son cursos salvados, duslriales e influenciado por un mercan- } B, LOI~
\_J'Mfl dHr cal'!al idt>fl de lo qUE' signiflca tllismo cada vez lIlás pujante y sin partir 1 M d ·d 30 d D'· b d 1928
"1' . a n, e IClelll re e 'rarn lfl Uni\'I'r!"idHd dc Z¡itIlf.::OZ~t eslc he- se en pelillos de r<ilgalllbre sentimental, I
dI( ,hahr"Il'os de l'xpll"Ar qu('- la más. co- La villa invicIa soportó varios Sitios: ¡ . _
Il(l( lila d(' J<1!" l'S< 1l('I..,s !le E"rHiiol en Jos llllO en 1835, que costo le vida a ZUll1ala-
E!;I~dos Ullldll'S;, A\iddlebm~ ("olleffe, re, rarregui; otros dos en 1836, el último de (Ji año anríco!a
NIlOlt'rá \lllr r ¡U ;.tc!émico a l<ts 1 allfica los c\lales fné levan lado por Espartero O·
ci 1l~e3 que los llill:l~rl(lS I\Oll.~'¡¡nl.f'ri ~1l0S t después ele la Ilochede Luchana.
("l hng<lll pOI SllS eSllrc!lfS n.tllzad(,., en Los defensores merecieron entado 1110-
J: \a, lo cual dlre 1Il1l! h·· ell pro de IH lIni- , mento bien de la Patria y muchos de los lAño malo el de 1928 para la mayO!
v "Sl' ad f':-r.a¡)ul~)- l'lllllbll n' un \'erda~ J actuales apeltidos lJilbainos recuerdan los J parte de los agricultore~ españoles! O. a
--' ~óO-CJ1'·.t '-$o CI :11, "" 1t" f11!"""'rs¡ . llilos hc\..hvs r~tlllZilJo~ por lOS que for. lo nenas. año muy me hallO, s: :;uC'(l" :0,
h '1"', lo'lo ~ sI" ('S hUI IlfI I'rucba de Que 1 maron en los Batallones de Voluntarios j reservar la calificación primera rara aiia'
t'l Cl'dtO 1'0 ~e hilf(' I·~pcr•. ; < 11 es par~ce Ide la Libertad y Que 10grNon hacer de la I das catastróficas.
qrk, ~!'tf!; C"! (,fílfld~.' I( s fl enor~s ~rab.aJos ! capital de Vizcaya un baluarte inexpug-I En España el ~ño ,aglicola ~s lma'Oll
r/··'! \f'Hlr., Corol rlf('S, La LJnl\ersHtad ; nable contra el partido apostólico. cuando es mal ano triguero o. SI se "Jtlle
Z, ftlJ:!{IZa réltpti hoy l(IS frutos (jI' su I Ya apenas Queda un romántico retuer- re, cerealista. porque las bienandanzas (
{,' \'Idad, ,('lII o tlt','sdl' h.ll~e anos los v~e- tia de todo eso y el AyuT'tamiento se ha- los r:v('-ses del tri?,o afect8.n a todos r
'f: 1O(8noO otra~ lns'llurloncs~~e cogle Ila formado par gentes de procedencia e~~anolesQUecultl\'allla llerra, a exrer
;n la ~jelHnkra "nla M;:amzaCIOIl }' pro· acaso contrari~ por lradición oeducación, ClOn de los de algunas COmarcas lenmtl
r ¡gall¡:a de {'~tos rUl~os de verano To' a la de los sitiados f nas y los co~teños Que viven del lado nor
tj.la (rt"IU('S que en f'sle Lam1l10 eSla· Tambien en Madritl sokmos. indlf!nen- . te de la vertlenle cantábrica,
lPS muy ;¡trasados, Es preciso lI~gar ,a tes, \'er pasar al Batallón de MIlicianos, t Los males que el fallo del trigo aCftrreo.
r.er r or lo IIlellOS dos grandt:s UIll\'er~1 cUilndo desflla a los aC('lrdc~ del Himno de ' los compensan en el centr~ de Españil,
ades par<; l'xlral"jeros. Cvll edIficios 010' Riego, bajo el arco del 7 lle Julio O cuan. . los bienes que la vid puede traer, con
,l:fIlos)' pcrscnal selecto. Que alraiga a do concurre. para montar la guardia en • abundantes cosechas,}' en Andalucia, el
l:.leSIn. I'ílma esle que podemos llamar l,niÓll de la ArtIllería, ante' el Obelisco del l~ olivo COIl sus buenas cargas tle acenulla.
llflSlllO mtell'rtual. 2 de .\1ayo. en los años prósperos. Pero 1928 no ha Sl-
... y, " sin embargo, eso!' milicianos so· ¡ do pródigo, ni en vino, ni en aceile, Saco
pieron derrotar a la GuardIa real, que se ha mostrado poco propirío al nñl'ro
d .d queria lestablecer la MOl1flrquia absoluta I espi:lnoJ. yel árbol de Minerva. «\"ecero·a'l }' obligaron a aquel bendito Fernando VII ! y tornadi.zo. dió mucho el ftño pas.1do p".I a decir eMarchemos todos, y yo el plirne. 1 r~ escatimar su c~secha. éste. ha~lendo
• ro, por la senda de la libertad., ICIerto, f:n una ocasión mas. el \ :I'Jo f('
La libertad! ~Qtlé peco dKe esta pala. frán: «dfa de mucho. visnera de ll<tda).
bra a esta generación del futbol y del Notemos que en 1928 es el primer lUio
boxeo! en Que «cambia el viento) para los cam·
El Alcalde bilbaino es, después de todo, p~~ espai'l')I~s. desde Que el Dlr~ctOrlO
consecuente con los tiempos que corren, mIlitar ocnpo el Poder. Hasl.J ahor<l hubo
en los cuales van desapareciendo de las buenas cosechas, esplénc111Jfls fueron al·
plazCls y calfes de lIluchos de los pue. gunas, y, habiendo -harina., 110 suele ha
bias españoles hasta los nombres ele per- ber 'lIlohina., En 1928 se han cambiad"
sonalidades ilustres, que fueron un dia las tOfllas.
¡dolos de las muchedumbres, El afto triguero
La consciencia no es virtud \je IR masa Primavera cncharcflda, verano caluro
que un dia exalta a Riego yal siguicnle so, seco y que vino de prOnto,
se romplace en gritar "ivan las ("adenas Todo el hemisferio septentriollal sufrió
y es que la ciudadania es algo IIllIY delica- el exceso de las Iludas de abril y lIlil} O.
do, que suele eSClclpar 8 la comprellsión de pero luego unas sematlAS favorahles. sal
lus más. varan la cosecha en NOrleamérica } Ell'
No desmayemos ni IILS alllilanelllos, sin ropa Cenlral, hasta ei punlo de ser 1:1 rt'
embarg~. A un periodo ~ig:ue olno; ulla coleCCIón de 192d la lllayvr que ~. l'(lllO
m6tla es stlsblitulda rQt la siguiente, y el ce para el rril!0' la (eba.la r!a A,\Cha, en
1I1111ldo. romo dl;(I Pelletan, marcha, el hemIsferio bore,,!.
Un ¿¡ho en el¡;alll1llv t:s Qbstáculo dema- I Isla pOLO afortundJa cn e~ llI<'ir de h:w
Los rccul'rc!os}' las tradiciolles \fln es·
fU/Ilándüse fon el tlern¡,o, CCIllO si el pa·
sado [, ('se Ull eslNbo para la generación
p(eSenle, rarA la cual no exIste más reli·
gión que la de un grosero posilivislllO, ni
más culto que el de UII sflort busrldo en
el puflt'lozó o en la patadA,
Se ('xplicfl, por tflnlo, que el Ayunta-
1l1lento de BilbAO quiera relegar a un rin-
Ct,n del archh'o 1ll1111kipal la cartA que las
l~"IIIC'$ (~OflSlllll)eT1leS de 1807 dirigiNon
a la \'iJlíl heróica por su romporlamiento
en lA encarnizada lu<ha que sostuvo con-
Ira la5 hue!'tes lIe D, ('l1rlos Maria Isidro
}" en Jeflllsa <ft' III libertad personificada
por Isabel $e¡:;,ulltla.
falllbien lA SOfit>tlad l.os Silios, QtJe
era centro de prob¡hlo liberalísimo, \,a lan-
j J?lIiJcclellJo de día <'TI tlia y ~u fiesla del
:! JE" \\<1)'0 :.c eXIlIlglle por rnOllleutos,
.-






El f¡ebote del dill 27 lillin~o rublicp JI
IUKar prf'ft.:T<;nle la inforrmlt'i{n sigUI
Nos cOIllUntC(¡ll rarlicularmente ele
teal1lérica que un rreC"ido núrllNO de
fesores dE' Español el1 Ull;VHsidad~
legios y ('.;;("ut as .le Uql'C ¡.¡ .ran ri!
':8 n~1l1rá esté \'~'r 110 pro.'\.. IhJ a
IlE INTEHES PAilA JA~,
\ ,
Juo'>dl.: L.\ lj:\lil.\.
ErllrLl L,-\ U,'\IO:\ LOO ~Sle añu
en el ~3 J~ sU public<.lcion, Estos
V~ln!ltrcs, ,:,¡uTn<lJos :.l (¡[ros mu
ChCl~ "'l ue'a kan¡;u run pu bllcacifJne:-.
que le prl'ceJ\l;ron y que en l:sti:l
l:ClSd se edllaron. cunstnuyen cer-
CJ Je Tnl.:JlO Siglo de labor periu-
dlsth:a, muy moJl'slo . pero con
SlncerUS ~¡fl.:CLOS Pl'¡- [,)S inkrcsl;s
de la cumelrca,
¡Cuántas t:(.S;.lS hiln sucedlJo,
Jurante estos dñus en Ilul:slr;.¡ I~s­
pañtl. en nUt"\tri.1 rl.:glPn \' prlnci
p;lllllt..:ntc en nuestra ciudad!
Caus'. '~'rll'Clon intensa el en J-
/.J.r <.tqucl',ls kchas con las'JI.: hu):'
ver Jesut.: la cumbre cscal<Hj¿¡ por
Id ciuJJd bcllJ pr'l¡.!rl.:~1\·<L pru-
:~, •. j. ;'1. '.ql_ 11 qc' q' ,.. H."i.'
eo I... ~ paginas \ u:j.J:-- ~ ll":l!aS Jt.:
nds¡r ...a unt;ión dc 1<1 prensa local,
Jt.: prdéntus Oiñl's,
Caus.l ¡Js'Jlnh,'o \ tlrHuL~J legIti-
mo el "fih.111 Je l'n"r¡jf1l1l.:...srrllC u• /"'1 ....
11.: que hllY pll~de JaLa h<h.:a ,:..:a1a
y ¡uslO cs":onh.'sJ,r. que en e~~e re-
surgir cn t::-.te ... 'Jlninar Inccsarltc
hac J d pr grc'in, tlCnl' partt.: mu~
pn~~r al id 'J..:{lial ge 11 l.:fu.::i , r¡
IItll ,.{ 1 i(;l ahl'fa más que nun~iJ. a
re 1.,t-1 r SU" c..,tüt:rzps, sus 1r.1(la-
[I\'ü' su bbl,r cntuSH:lsta ) Jl.:l.:l-
J Ida,
1-:0 (ste cmpcño glOriOSO. LA
L"dl),\ qUlcrc un puesto de ho
nur y ,:1 g<-lnarll se aprt'sla, a ton',
l:un '>u tr:¡Jlóun, disponlénJ(,sc
en c"'lL' añ(, que C(lm'~nza. a Sl'
;";l'lr .... ,1 1I1n" ¡.¡Jt"lalltl'. h<.Jsla. Vd
rcahl."J, s IU:'lld..:i.tI .... qUl' sl.ñaiTIlJs.
P,~r J~h'3 y pUl' ... u P rtidu. loJ,
.. rUt'r¡;.) ,lUnqUl' sea mu\' fatr~o
",) e Ingra!o, helll/lS de 11(;\,(jr~(J
anlm"sarnt:nte \' con la !'!I'nnsa en
J.,,;; hJblOS,
,-;"duJ \' fel,ciJ;Jlks. qUl'ridQs
i
•
~ RFIl\('nrJ:-J y "D. \I\h r \CIO:-': " fKMOVf1I Toda la correspondencia aA '-/O XXIII
Calle\o\ayor, ,l;t lACA 3 d. Enero d. 1929 (ONmmO nuestro Administrador MÚN, 1.166, "•
~ nuestros lectores ('Uf! lwCN Vil curso de cinco ¡emallas en Al Bilooo de hoy le importan más otras 1 siado pequeño para detener la cOrrl('nlela nht>rsidad de Z ragaLa. cosas aunque tengan menos espiritualidAd. insblellle y arrolladora. l' \'ol\crá el
es un het ha propicIo al orlimismo. No sin duda porque apenas si queda algún <lia de la re\"isión de \'alores ) del <e......... hace nada de tiempo que la Uni\ersidad superviviente de la gesta de 1873. últImo conocimiento. suponemos que tlefllliti
(l!$Hr-lUgustal1il implantó sus cursos para sitio bilbaíno, que duró 25 días y durante va, del ejemplo dado por cuanlos 8m8rOl







acta anterinr, siendo apr
•
Vida municip
Sesión ordinaria de la COlTllsión PE
manenle del 2 de enero .
Preside don Francisco Garcia Alba




hallada en las bodegas de una cas en
construcción'.
.Se llevará el premio de tiro albt 1>0
anual, el que lenga mejor puntería y la-
bra varios sucesos de carácter local ue
no pueden decirse porque no se sabe 18-
les son.·
«En vista del fracaso con la Loterl de
este año, el que viene, jugaremos do :'.
(iPrimadas a nosolros. no!)
• En Agosto y gracias al calor se pu ra
la nieve de las cal!es, percibiéndo.ie r
poco agradable).
• y luego de unos días muy frias n
lluvias y nieve terminará el año 1 al
que puede asegurarse (!ya es asegu !)
que lo sustituirá el 193(h.
Con esto terminó su declaración l l'
tonisa que como habrá visto quien 'a
leído no puede ser aquella de mayor n-
terés.
!ueves, 27. Decididamente hay empe
ño en comunicarse con el Planeta Marte,
y hasta es posible que los marteño~ defe-
rentes a nuestras llamadas contesten S1l1
interrupción y galantes Seria cosa deave
r¡guar si esos chirridos, detonaciones, gAn-
gosidades etc. que se perciben en Jos apa-
ratos de radio proceden de Marte y sea ese
su lenguaje, todavia indescifrado. Viene
esto a cuento de que en la estación de tele.
grafia sin hilos de Belgrado se ha presen.
tado hoy el anticuario Elaiko Ignatcho.
\'itch, quien pidio se transmitiera al plllne,
ta Marte el siguiente radiotelegrama: • Ha.
bitantes planeta Marte: ¿Tienen ustedes
antigüedades para vender?.
El radiotelegrama fué aceptado y expe-
dido, despu~s de pagar el imponente la
cantidad de 2.0CX) dinares. Dicho anticua-
rio indicó que, en el raso de que el meno
saje nc llegara a su destino, se empleara
su importe en obras de caridad.
==Aun anda la prensa, tras del afortuna-
do mortal poseedor del Gordo de Navi.
dad. Hay indicios de que es el Marqués
de San Miguel este afortunado mortal, pe.
ro se niega a hacer declaraciones y por
lo tanto no hay seguridad absoluta.
ltiemes. 28. Hay que pasar este día
como sobre ascuas, ocurre que te entu-
siasmas en la lectura de una información
de alto interés y al final resulla Que el
cronista te la ha dado con queso. ¡Son
los inocentes! Yeso que las inocentadas
de la prensa estan ya en desuso. Tiene la
vida cosas tan transcendentes que asusta
tomarlas en broma.
=Fundado en el DecrE:to de incompati-
(Prohibida la reproducción). bilidades publicado recientemente, presen.
•
...._ ....... ..". lala dimisión de su cargo el Presidente dela
- - - 2 Oiputació1J de Zaragoza. Le ha sustituido
nombrado por aclamación don Patricio
Borobio.
=En Estocolmo un incendio ha destrui.
do un gran hotel. Mueren carbonizadas
CIllCO mujeres y un niño de corta edad.
=En un pueblo de Almerfa, unos gita.
nos de tribus distintas, pretendieron hacer
enlre ellos una operación: la venta de un
pollino. Para temu el trato se juntaron
veinte gitanos y por ligeras discrepancias
acabaron a tiros y a puñaladas.
=La Nación se apunta un triunfo de
- información. Es el primer periódico que
• Quedan enterados de una carta aten ha informado con seguridad aiJsoluta que
sima de la Presidencia del Consejo, el poseedor del billete premiado con el
la que S(: agradece al pueblo de jaca gordo es el Marques de San Miguel.
autoridades, las mliJtiples atenciones ql Enhorabuena al Colega, y salud al otro
se tuvieron, durante el pasado verano para gastar esa pila numerosa de pesetas.
con las Huérfanas de Militares, de la Gue-: Sdbado, 29. Comunican de Saint-Etien-
rra. le qne se acaba de descubrir un crimen
orror050. Un tal Verdier ha asesinado a
~
. . u mujer y a sus hijos Andrés, de dos
De atent~ c?munlcaclón: ~el Sr...Coro- os. y Pedro de seis meses.
nel del R~glmlento de ~ahcla, soliCitando El parricida quiso también matar a su
Algu.nos ejemplares ~e. libros para la h'r- la Amelia, de seis años, pero ésta pudo
maclón de ulla biblioteca popular, en ir, aunque con heridas de considera.
aquel Cuartel. ~n.
= Verdier era un alcoholico inveterado, y
~e acuerda proceder a los nombramien- fa anunciado Que un dja acabarra COn
los de dos guardias municipales de segu- a la familia para .salvarla de la vida_o
ridad y un sereno, con carácter interino, I criminal se suicidó.
siendo los designados: El Gobernador Civil de Córdoba ha
Rumón Iglesias Otal; Miguel Casflella uesto una multa de 1.(XX) pesetas al
Clemente; y .v1ariano Vizcarra Fenaz. tro Manuel Iiménez ¡Chicuelo). por
rse ausentado de la Plaza de Toros
Imodbvar durante el festival Que se
ArL 12. Por deiención de un vehicu·
lo que dif1cnlte la circulación, 25 peselas.
Art. 12. Por delención o estflbl~i·
miento de \'ehículos o animales junto a
los refugios y en las zonas de las carre
ras. 25 pesetas.
ArL 12. Por detención en los pu
tes que no resu!te obligl'HIA por la dr,u
ción, 25 pesetas. \
Infracciones que también se han de j
nunciar y que están previstas y penaul.s
en el vigente Reglamento para la circúfl·
ción de vehiculos de motor metánl;o.
aprobado por Real decreto de 16 de JUliO
de 1926. y disposiClonesaclaratorias':
Articulo 2. o Falta de placa en la lue
conste el nlimero del Il'otor, la marca lel
vehículo y el numero de fabncación el







Art. 6. o Los carros que no Inarchell,
corno mínimo, a 25 metros de distancia
unos de otros. y tos automóviles a 50 Ille-
tros, 25 pesetas.
Art. 7. 0 Las pers-Oll8s y caballerías
que transiten en tropel por los puentes
colgados o provisionales. 50 pesetas.
Art. Ro Por el estacionamiento de ve·
hiculos de cualquier clase en la vis públi-
ca. 25 pesetas.
o\rl. 9. o Por no circular los vehículos.
caballerla$ y gallados por el sllio señala-
do al efecto, cuando se ejecuten obras en
ta \'ía pública, f{) pesetas, más el valor
del dai'lo causado.
Art. JO. Por circular vehlculos con
carga o sin ella, con longitud mayor de
10 metros. Arrastre sobre el firme rama·
jes. maderas, arados. ele .. 100 pesetas.
Art. 11. Por efectuar la carga o des-







Jefatura de O. P. de Nuesea
luras ha sido España, donde la .parva· 1
de 192H h<l ':oido de las peores que se re-
cuerdan, rIl1l1¡larflble sólo a la mala del
año 19H1. } pE'or que la no buena del
19n, pllr 1<1 cl'llidad. del grano re('ogido_
El drl:i1 embrada de trigo se mantiene
en lluesufl'patriA, JIlvariable. alrededor de
lus cuatro millones de hecláreas, qUf" sue-
lel! 1<Ir. "n años normales favorables,
IIIJ' s 3(/ 1\Il l10neli de quintales métricos de
grAno. :'\, '" hdhiarnos acostumbrado a esa
bunita {,fra. que es suíicieme para E'I abas-
t') .Jel pUf"blt) cspallol cuando las inde·
lIlencias d., 1920" nos lanzan al déficit en
nuestra proJucción triguera. Porque la lil·
lima COSCl ha ha sido de unos 30 millones
tle quintales nada más Dos estadísticas se
hall publicado hastA hoy: es una la acos-
lumbrada de _El Norte de Castilla •• pe.
("aJora SIEmpre por defecto. y es la aIra
la .oficiab del Consejo agronómico, que
suele excederse un tanto en sus cifras. La
primera da 26 millones y medio de quin·
tales ~' la sE'g'unda dice que son 33. En el
medIO acaso esté la virtud de la verdad.
Las nfras dE' producción media por hec·
táreél son ele G,G quintales o de 8 l,tuintales
según aceptemos unas u otras evaluado·
nes. Venian siendo sicmpre superiores a Madallle The Vas, a quien he visitado
ochl.,f, y algullas cosechas pasaron de diez. para. que con su vision del porvenir me
,V\al afio triguero el de 192ft dijera el que le espera a jaca durante el
Pero In desgracia. por fortuna, tlO fué año que comienza y que te deseo muy re-
genera] ni ulllfonl1c. Castigó duramente a ' tiz, lector, lile ha hecho los·siguientes pro-
Cas1itl<l, y ele modo particular al Oeste, rnósticos.
pero respetó la cosecha de Aragón. del" «Comenzará el año el d{a 1. 0 COIl nie·. . ,
Ebro para arriba, cn especial. 1 ve y (creo ha acerl;'I"lo, lo quees garanlla
Estas cJircrcncias se revelan bien en el ~ de cuanto acerlará en lo sucesivo.) Habrá
orden de las provincias espMio!as, según ~ juntas en los Casinos lI1uy movidas, si
su cosechA de trigo de 192H. b:en, no se moverá la mayorfa de los
Znr:1goza figura la primera y cerca de componentes, para seguir el plan de aho-
t;'lld vall 111lcSla y Lérida. Otras recolee· rros> .•Se tratará en una de ellas (no me
ciones dletúll siempre los pnmeros luga~ supo decir en cual) de la calefaccion del
re;; imllscutlbksa Burgos, Toledo,lasdos Teatro y lo linico (lue se caldeará será, el
prO\'lllt ias extremeñas ... Este año ganan ambiente por el calor de la discusión'.
los nragoncses. «Habrá bodas de gran rumbo, nacimien-
•
•__~.....--~ tos y algunas defunciones. Para principios
- • de Marzo quedara la calle limpia de nieve
(tampoco me concreto si seria la caida el
ano 1928. q. e. p. d.).
«Tendremos dlas malos}' dias buenos,
siendo algunos. regulares•.
.Los Carnavales. este año, serán algo
aburridos sin que se sepa la causa de cam-
bio tal, y <'n el Casino de Jaca, linicamen-
te darán que hablar los dominós).
.La siluacibn seguira siendo la misma,
habiendo ricos y pobres).
-De fiestas, tendremos, los Domingos
y dias de precepto'. I
.Para el verl'no, se darán grandes sor- ,
presas ya que habrá días de invierno y
otros muy calurosos. En estos últimos,
estara el Cine lleno con gran di~gusto de
Tramullas•.
.EI Paseo seguirá como hasta aquí, sin
más flores que las que se echen los ena-
morados».
Habrá banquetes en los que nuestro Al-
caide, que seR:uira siendo el misnlo, leerá
una cuartilla yen algunos, será, quintilla».
(Las conjerencias, darán mucho que
hablar a los cOl1ferenciantes».
.Se inaugurará c.}fI gran solemnidad
el cuarlo de baño hec;ho en el Hotel La
Paz el año 1927).
eVarias chicas encontrarán novio y airas
se quedarán sin el y viceversa'
«Habrd grandes jerlas todos los vier-
nes que el tiempo lo perlllita •.
«Será mejorado el servicio de correos
poniendo un buzón más•.
r Se inaugurarán las obras del alcanta-
rillado lo que traerá más veraneantes que
nunca, y se acabará de explotar la mina
El
Para cfllIodmiento del pliblico en gene-
lal} de los encargados de su cumplimiento
!Se publica adjunto el extraclo del nuevo
Reg-Iamcnto de l"ir~ ulaciÓIl de 17 de julio
de I~r¿.~.
La dplll'aUOll de este Reglamento es
f'xtt'l1Sllia a lodos los vehiculos, arlefac·




Articulo 5.o Todo vehículo que circule
por el lado Izquienlo. en las curvas de las
carreteras, 500 !lCsetas.
ArI 5.° Todo vehículo que no efectúe
su crllzalllicnlo COI1 aIro por su fado dere-
cho. en el senlido de su marcha, 50 ptas.
Art 5 o Por no moderar la marcha de
los cWlilll1ch Iles eu los cruzamienlOS y bi-
furcallol,{'S de los camlllOS, f)(X) pesetas.
Arl. ."5. 0 Por no lle\.'<lr Hlumbrado du-
rante la noche id carga que sobresalga del
contorno del \lchlculo (ll1aderas. vigas, el-
celera), 50 pesetas.
,\n.5. 0 El vehlculo que no lleve
"1 .. 10 menos dos luces. ulla anterior,



























Pe'rd ida de una condecoración
militar. {Medalla de
Sufrimientos por la Patria}. 'Se gratificará
a quien la devuelva a esta imprenta. C.-I
-~.,....,..."....~~~~~
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jac8
jaca. 28 de Diciembre de 1928.-EI Comandante
Secretario, Marcelo Ortega.-V.· B.· El Gene-
rel Presidente, :Urrueia.
rftROYE DE INTENDENClft DE JftCft
Temperatura e la semana.
Día 27, 1\01 ima, 7; Mfnima, 3 bajo 0 1
-Día 28, áxima. 7; Mfuim8. 1 bajo O
-Día Máxima, 4; Mínima. 2 bajo O
-Dfa ,Máxima, O; Mlnima, 1 bajo O I
-D 31. Máxima, 3; Millima, 2 bajo O
al, Máxima, 3; Mínima, 7 bajo O
fa 2, Máxima, O; Mflli·na. 9 bajo O
Ha nevado copiosamente, s uiendo a
este régimen de nieves. tem turas ver-¡
daderamente glaciales. El Arañones el
tráfico se realiza con gra dificultad, oca-
sionándose re~rasos c siderables en el
servicio de trenes.
En el teatro Unión jaque~a se celebró
el viernes úllimo la anuncladH conferencia
del SE'cretalio de la «Unión de Trabajado-
res) Largo Caballero. El teatro se ofrecta
completamente lleno y ulla vez hecha la
presentación del orador por Mariano Viz·
carra que leró unas cuartillAS IlIUY Intere·
santes, el infatigable propagandista diser~
tó acerca de los Comités paritArios, ha-
ciendo una re.lación clara y concreta de su
organización y de 10 qLe puede y debe es·
perarse de su actuacion si se ajustan a las
normas en que están inspirados y para que
han sido creados.
Fué una conferencia de alto interés yel
público salió satisfecho y sabiendo que
los Comites :>arilarios tienen una misión
social muy importan le y que constituyen
una de las más grandes cOllquistas del tra·
bajador.
jaca, 28 de Diciembre de 1928.~EI jefe del
La Compañia Montijano, ha termmado Detall, Marcelo Ortega.-V.· B.· El Director,
su breve temporada en el Teatro Unión ~ Zappino.
Jaquesa. El día de Inocentes estrenó una $ _
humorada escrila exclusivamente para i
aquel dia, con el titulo del El abuelo bis,
por nuestro compañero Sr Dumas. El I
público rió y aplaudió los chiste de que "
estaba esmaltada y las gracio!>Ss alusio·
nes que en ella se hacían a los asuntos
locales de actualidad. :
La compañía ha sido durante su actua- I
ción muy aplaudida. pues no en balde
cuenta con los cariños y simpatias dp.1 pú-
blico de jal:a.
HACE SABER: Que necesitando adquirir los
arlfc.ulos que a continuación se expresan, para el
Parque de Intendencia de Jaca y Depósito de
Huesca. invita a los que lo deseen a presentar
pro¡msiciones en el Gobierno Militar dejaca has-
la los quince dias a partir de la fecha de la publi·
cación del presente anuncio.
I Los pligos de condiciones se encuentran a dis-posición de loa ofertantes con las cantidades de
A fin de que las jóvenes que durante el 1cada uno de los artículos anunciados, en la Se·
1di tá I d I C . fá' cretaria de esta junta. situada en la Ciudadela a
a es n emp ea as en e omerclo, - \ partir del dfa seis del prózimo mes.
bricas y talleres, puedan empezar y am- 1
pliar su educación e instrucción para me· I PLAZA DE JACA
jor desempeñar. sus obligaciones, el Ilus-'I
trlslmo Sr. Obispo, de aruerdo con las Harina.
I
Cebada.
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, han Paja dt' pienso.
determinado dar clases gratuftas en las I CarbOn vegetal,
~scuelas de párvulos del Colegio de di- 1 Lena de Cuerpos.
chas Religiosas, de Inglés, Francés, Call· PetrOleo.
grafía Aritmética y contabilidad mercan. Esparto.
tiI, desde el próximo dia 7, de 8 8 9 de la
noche. /
•
De Zaragoza donde reclamada por la
enfermedad de su hija josefina Castejón
de Valero y su nieta josefina, na pasado
larga temporada, ha regresado la distin·
guida señora doña Pelra Laclaustra de Necesitando adquirir el ezpresado Estableci-
Castejón, dejando a las citadas enfermas miento los articulas que a continuación se ezpre-
san, pera el Parque de Intendencia de jaca y Dt:-
en franco periodo de convalecencia. I pOsito de Huesca, invita a Jos que lo deseen aI presentar proposiciones en el Parque de Inten-
!
Con el tltulo de «Tierra Aragonesa., I dencia citado, basta los quince dias a partir des·
I de la fecha de la inserción del prest:nte enuncio., ha empezado a publicarse en Huesca, un Los pl~os de condiciones se encuentran a dis-
nuevo diario. Agradecemos el cordial 58' I
I
posición de los ofertantes con las cantidades de
ludo que dedica a la prensa y le deseamos cada uno de 11>6 articulos anunciados en ta jefa·
muchos exitos y larga vida para que pue. I tU1a del Detall de este Parque. situado en lfl Ciu·
i da realizar con toda brillantez la labor que dadeJa a partir del dio 6 del prOximo mes.




piJ velas, se necesita
gastar, de entrada, la guita.
La gente no va a la puerta
hllsta ver a la actriz muerta.
(~ubre la rue gruesa alfombra
}' tan solo se ven, sombras.
Gran fiesta de sociedad
animada de verdad.
Con un arbol de No~1
(UII lindo plllO de Oroel).
Colgando mil figuritas
para bellas se~orilas.
También hay para señoras:
¡que bien pasaron las horas!
H~ bailadores muy malos
que bailan por los regalos.
y aún siendo gratis la rifa
hay quien habla de engañifa (!i)
Por la noche, ya. otra cosa
una fiesta religiosa.
y después del 31
viellen. 29 y 1.
(No' son los numeras tales
los nuevos municipales)
que nos han dado gran chasco
con su sable y con su casco.
Se despide Montljano
que vendrá, solo en Verano.
Porqur. dice ¡vaya Iio!
icalefacción de aire friol-
Niebla, viento, hielo y nieve
iBien venido 29!
En el r rto de donati ... os hecho re-
cie'tero le por el Gobernador Civil de
la}ro cia han correspondido a la Casa
An ro de Jaca 100 pestas.
Se halla hoy entre nosotros on Do·
m.ngo Miral, que ha venido r asuntos
reacionndos con los curso Je verano.
El señOr Mlral nos ha conf' modo las im·
pnsiones excelentes y las que se tie·
ne~ para la próxima IIpa¡'a y que se
ref~jan exaclarnent en la nota que de
El Debate copiarn en esle numero. Con
el leñO! Miral h ~enido también el señor
80:0.
Para Zaragoza donde fijan su residen'
C.a, han salido después de pasar las Pas-
Ctlas con su familia de esta ciudad, el cul
irgeniero don Crislobal Mateo y su s·








Vienen por la feria gentes
en el día de Inocentes.
Los lnocés. gastan mil bromas
y cuelgan cientos de monas.
Se estrena una inocentada
aplaudida y ... pateada.
El Teatro, rebvsante .. "
por mor de un conferenciante.
y la Empresa entusiasmada
sueña con igual entrada.
Está en su charla certero
el leader Caballero.
Que habla desde el escenario
de comites paritarIos.
Cae la nieve fria y lenta
del 28 y 12. el 30.
Al terminarse- eUn millón'
sufrimos un apagón.
Dicen, que la luz vendrá
sf, sr. .. ya, ya.
y se vá en eLa Malquerida»
la que quedaba encendida
Resultando en la igualdad
una y aira '"'oc/edad.
Quedase el Teatro a oscuras
't no se ven las figuras.
Alelullas semanales
de los sucesos locales
I .
celebraba el primer dia ele Pascuas, pro.
vacando un tumulto que origiró la Sus·
pension de la fiesta.
Domingo, Xl. En t'l. GoJerno eh·ir
de Santander, se hA rreser;l~do la se
norita Isabel Rucabado Otero, ~ quien le
ha caldo la lolerfa Slll jugar. '
La señorita Rucabado tiene sesenta y I
cuatro años, y es a la que se ret eren en
la carta envlada desde Cuba y recibida I
en el Gobierno civil, comunicánJole que I
tenía a su dispoSICión en la Habana una
herencia de 31)).000 pesos.
La referida señonta se ha prekntado
por leer la noticia en los periódicos.
::::zSegun afirma la Corrispondt!flZa. la
Sanla Sede tiene actualmente en tudio
un proyecto de aumento de los haberes de
los cardenales del Sacro Colegio y de la
Basltica del Vaticano. A los primer s, Que
perciben actualmente 22.000 liras a lisies,
se les asigna. para en lo sucesivo, .OCX>,
y los segundos, que cobran S, liras
al año, percibirán 14.000.
¿unes, 31 Hemos llegado a la C'lima
pagina. Este breve tránsilo del vie año
al lluevo tiene emociones intensas. Ha
caldo del Almanaque la ultima hoja t su's
365 y surge como un interrogante del
año que empieza. Diffcil es sustraer a la
meditacion, y a la pretellsión de arrat.¡;ar,
en mirada avizorante, al laca apretad ,ce-
rrado, frfo. los secretos que guarda.
Hoyes imHi1 buscar noticia algun A.b-
sorbe la atención el adios al 28, con :tras
y estadfstlcas de cuanto nos legó
effmera vida.
Martes, /. Año nuevo. Nos trae
otras novedades un nuevo código
•que como todo lo nuevo y además co!
divulgado, ocasiona inquietudes y z o-
bras. \
Miércoles, 2. La noticia principa~ 1ée1 ' _. _
dfa es el frfo inlenso, que se snfre en ~J' )
chas regiones de España. AQul en el t-I Cristianamente, como vivió, falleció el
rineo la temperatura ha descendido mucht, dia 31 último la respetable y distinguid.a
pero todavia hay otras poblaciones norlt- 1 señora dona Dolores Bravo Fernández,
nas mas castigadas. t madre del distinguido luez de Instr~ción
...._""'.... • ... ; de este partido, don Eduardo Vincenti.
¡ Dama de acnsoladas virtudes. se cap·
tó en Jaca las simpallas y respetos de
cuentos la trataron, y su muerte ha causa-
do general sentuniento, como se patenti-
zó en la conducción del cadáver, acto al
lff asistió la ciudad representada en too
das sus clases.
i \-iacemos presente a sus apenados hi-
jos don Eduardo y don Enrique, hija po~
j ¡tica doña Concepción Calonge, nuestro
sincero y sentido pésame por la desgra-






un grclndio:,>o , varicllio "urtido de juguetes des-
de los más económicos a los de gran lujo.




JUOS los niños deben visitar la A T R A Y E N T E E X D O .3 1e ION de
~~ÜJ La 25.000 ~~~
___________-.------=L:.:.A-'U::cN-":.:O:.:N'---,~-----.----___'_",,=~------'4c..-:;
p " I~ l· I (
ue Medias)' Calcetines de
Antonio Cascarosa
Banco e Crédito e Zaragoxa
EST.\BLECJ.\\IE~T() FU~DADO EL AÑO 18-1;;
PI... de S.n Felipe, núm. 8







A parlir de este número estable·
cemos precios m1lY E'ronolllicos
y C:'st)('ciales panl II! sección df'
• PEQUEÑOS ¡,NUNCIOS.
Pag<lral1 t-'ll lo sucesivo: llasla
20 palabrils (l'll Cllt'lpn H t) 10
70 IClIlilllO:O;. ('IlJ¡.¡ IHúilbm lit' t x-
Ct'so 5 cellt,IllUS, Las órdC'ICS
de ins..;rclóll de ("510s allllllCIOS.
(of(n8S}' dell1and<ls, l1rrielld()~.
\'entas, pérdidas. nodnzas. eH é
Iprl1) vClldrall acolllpaihlda:- dI' jl,11
illlP' rle. El pago es adel.wla lo
}' JlU !'t" puhlicara ning-ullP dI' ('~
lOS anUlICIOS, siJl esta con•. lt;ión,
DE INTERES PARA
EL ANUNCIANTE
Sociedad Anónima fUIllJdda en 10C}{J
Sl,;Cl;RSAL~: Alcañiz, Almauin. Miza. Ayer-
be, Balaguer, &rOO«lro, Burgo dt' ()~IIIl1,
Calala}'ud, Carninrt'al, Cariñeml, CS"ipe, Da-
roeD, Ejea de los Cahatleros. Fragu. HuesCi'.
Jaca, Lérida. Mollna de Arag:ón..\\on2\\n.
::iarillena, St'j{orl>e, Sigüenzl.', :)oria, Tara-











EN LAS TRES FAR.\IA('I\S!lE j.\CA
SUCURSt)..L
I .__.__ ._~_I~'_\ _).(_O_~'·_'_-.'_6__b_i_"' _
Manuel Abad Sanz
11 11 ABOGADO-PROCURADOR















H \('E" F \LT \ lile \" parH ¡rabajfl(
a mAquilla. ell:\('li,lllZiJ gralis. pu-





e,15ft StGU I,ft L~
,1 1 'ill,.l<l
h l s \ rl'~l1-
<: j'ín.
l.
ltl.:'i Y 1'11;l..!OS. \" !~-S In 11<1 <t vi"'JI f<:u nuevo t'stllb'e' illlielJ'o de t;LTR-\.\\.-\RI~()SFI;,\OS
1l~111 ';1 1l1;,:u<J ~" kri;l d~ ~ Isr,lfQ:;j y \ 11 ",1 ¡t1e ro 'lO ell añ,)s amenores f'IICOnlrdráll
11 I 1.. 11I "11(1 ,,\>1 TUJU?ONE.s OE TOO ~ CLO\")ES, Champagnes, Sidra, Vinos y
I ti; ... Qu··sús y fl.1anl~cds, Fruta 5elec1f"'ima'i, al nrllUrdJ, ~lermerada~ y
. .... ~I.j 11 qUilla ... , Con<i¿rva" f :las d-.= )l!.lcados, Carnes'y Hortalizd'S, Cdrame~
) mlh, I.:;~ y Pllladilla;;, Encurlido'i, Aceilun~"" Emburido,;, Paslds fina.."
I"he .... , 'h )co!a1es, ESPl'ClilS, \zui,;¡¡rcs-, Arroces, "'~ul1lbres, Blu:alalls,




1 trI lh'~ '111(' \,pnga ocupando correspondi{'nleS a mi Sección de Frutas y Hortalizas encontrnrá
'l. !, 1 j ~~,e("tión en Frutas frescas y secas de todas clases C011l0 de h rlalizas r~cibidas diariamente.
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Prestarnos Hipotecarios por cuenta del
Inter('ses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrit;:lltes a la vi~la ... ,. 21[2"1. anual
Imposiciones 11 plazo de 3 me!les 3 °t. Ilnuul
IlI1po~iciones u plazo de a Illelle,¡ 3 112 "l. Ilnlllll
llllpolliciones a ¡>Iazo de I al1O 4 "l. Ilnuul
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL J '/, %
DE INTERES ANUAL
BftNCO NlPOTEC/\RIO DE ESfftÑft
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